












Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 
Perlindungan Hukum dari tindakan praktik diskriminasi terhadap penyandang 
disabilitas dalam memperoleh hak bekerjanya sudah terlindungi dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang mengatur sudah memberikan perlindungan hukum 
dengan baik. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil analisis data maka diharapkan Pemerintah 
memberikan pemahaman terkait Peraturan Perundang-Undangan Penyandang 
Disabilitas melalui sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan secara berkala. 
Pemerintah juga diharapkan menjalankan dan memberikan sanksi dengan 
tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan serta Pemerintah diharapkan untuk segera dibuat atau 
bentuk Peraturan Pelaksana agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
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Peraturan Perundang-undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 
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